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– обеспечить улучшение качества подземных и поверхностных вод путем сни-
жение водопотребления и сокращения поступления загрязняющих веществ в водные 
объекты; 
– обеспечить уменьшение объемов образования отходов производства; 
– обеспечить максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в каче-
стве вторичного сырья; 
– обеспечить предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду. 
Вследствие выявленного анализа необходимо отметить пути совершенствования: 
1. Обеспечение непрерывного функционирования Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды Республики Беларусь. 
2. Образование, воспитание и просвещение в области окружающей среды. 
3. Развитие системы информирования населения вопросам окружающей среды. 
4. Проведение единой государственной политики, в том числе экономической и 
научно-технической, в области охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов, а также гидрометеорологической деятельности, эколо-
гической сертификации и экологического аудита. 
5. Регулирование и координация деятельности других республиканских органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных орга-
нов, организаций в области обеспечения экологической безопасности, охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе 
недр, гидрометеорологической деятельности, регулирования воздействия на климат, 
а также экологической сертификации и экологического аудита. 
6. Осуществление международного сотрудничества, изучение, обобщение и 
распространение международного опыта в области охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов, регулирования воздействия на 
климат, а также гидрометеорологической деятельности, экологической сертифика-
ции и экологического аудита. 
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Из мировой практики известно, что для развития экономики важно формирова-
ние логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности в стране. 
Что касается Республики Беларусь, то в силу объективных причин историческо-
го, политического, экономического характера имеет место определенное технологи-
ческое отставание в области логистики. 
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В связи с этим в последние годы разрабатывается нормативно-правовая база, 
способствующая развитию организации логистической системы в Республике Бела-
русь (табл. 1). 
Таблица 1 
Нормативно-правовая база развития логистики в Республике Беларусь 
Основные направления 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2006–2015 гг. (Постановление 
СовМина Республики Беларусь 
от 04.11.2006 г. № 1475) 
Программа развития связи 
в Республике Беларусь 
на 2006–2010 гг. 
(Постановление СовМина 
Республики Беларусь 




на период до 2015 г. 
(Постановление СовМина 
Республики Беларусь 
от 29 августа 2008 г. № 1249) 
Предусматривают на втором 
этапе развития транспортной 
отрасли (2011–2015 гг.) внед-
рение логистических техноло-
гий и систем доставки грузов 
В качестве одного из приори-
тетных направлений разви-
тия почтовой связи опреде-
лила оптимизацию и модер-
низацию системы логистики 
Комплексный документ 
в области развития логис-
тики 
 
Что касается организации закупочной логистики, то для ее оптимизации необ-
ходимо выб рациональной схемы организации закупок предлагается методика, со-
стоящая из ряда последовательных этапов. 
Первый этап заключается в анализе структуры системы снабжения и должен осно-
вываться на критическом анализе выполнения логистических операций. Важным момен-
том на данном этапе является то, что руководство предприятия должно четко определить-
ся с качеством и стоимостью выполнения логистических операций, сравнить выполнение 
данных операций на других предприятиях Республики Беларусь, стран СНГ и ЕС. 
Структура логистических затрат промышленных предприятий представлена в 
табл. 2. 
Таблица 2 
Структура логистических затрат предприятий промышленного комплекса, % 










1. Доля затрат на содержание запасов 
сырья и материалов 22,75 31,21 15,68 24,26 16,84 
2. Доля складских затрат 3,49 3,23 3,62 5,76 2,95 
3. Доля транспортных расходов 21,88 33,46 58,03 52,4 49,03 
4. Доля затрат на организацию снабжения 6,35 10,17 10,49 11,89 11,41 
5. Доля затрат на оплату сторонним ор-
ганизациям за транспортировку грузов 
(ЖД, автомобильный морской 
транспорт и т. д.) 45,53 21,76 12,18 5,69 19,77 
6. Доля затрат на оплату сторонним орга-
низациям за таможенную очистку грузов 0 0,17 0 0 0 
Логистические затраты 100 100 100 100 100 
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На управление материальными потоками в макросреде значительное влияние 
оказывают затраты на содержание запасов сырья и материалов и транспортные рас-
ходы. Их доля в структуре логистических затрат составляет от 11,21 до 58,03 %. При 
этом затраты на организацию снабжения – от 6,35 до 11,89 %. 
Это говорит о том, что на представленных промышленных предприятиях в зна-
чительной степени сотрудники отдела снабжения не мотивированы к поиску опти-
мальных источников и каналов снабжения. 
Следующим важным шагом на данном этапе является определение целей и за-
дач совершенствования структуры логистической подсистемы. Важной ее состав-
ляющей является изучение системы доставки сырья от поставщиков на предприятие. 
Важной составляющей анализа является определение партнеров, способных по-
ставлять необходимое сырье из выбранных источников. 
Можно предположить три основных схемы поставки сырья для промышленного 
предприятия: 
– поставки осуществляются от поставщика покупателю автотранспортом по-
ставщика; 
– поставки осуществляются от поставщика покупателю автотранспортом поку-
пателя; 
– поставки осуществляются от поставщика покупателю автотранспортом сто-
ронней организации. 
Во всех случаях руководство промышленного предприятия должно определить 
расходы, связанные с закупкой сырья и теми преимуществами, которые предприятие 
может получить от сокращения логистических затрат (затраты на содержание запа-
сов сырья и материалов, транспортировку и т. д.), что позволит повысить эффектив-
ность логистической системы и прибыльность промышленных предприятий. 
Следующим этапом является расчет потенциальных вариантов снабжения про-
изводства сырьем и материалами. Это можно осуществить с помощью экономико-
математического моделирования. Математическая модель должна отражать взаимо-
действие между промышленным предприятием, которое выпускает k-видов продук-
ции, поставщиками и покупателями готовой продукции при различных механизмах 
определения цены на конечную продукцию и процедур формирования состава по-
требителей, включаемых в систему снабжения производства и распределения гото-
вой продукции предприятия. 
Цель задачи. Определить оптимальный план снабжения производства сырьем 
и материалами при условии максимизации добавленой стоимости промышленным 
предприятием. Данная модель позволяет определить изменение структуры снабже-
ния производства в каждый период времени и выработать механизмы управления 
логистической системой промышленного предприятия. 
Постановка задачи. Каждый из N-поставщиков информирует промышленное 
предприятие о возможном объеме поставки сырья (Gi). Существуют минимальные 
цены продажи сырья (Bi), которые определяются на основе маркетинговых исследо-
ваний (биржевых котировок). Каждый из М-покупателей информирует промышлен-
ное предприятие о желаемых объемах заказов (Gkj) на каждый вид промышленной 
продукции. Существуют отпускные цены, выше которых покупатели не будут поку-
пать продукцию (Ykj), определяемые с помощью маркетинговых исследований. Так-
же известны нормы расхода сырья на производство каждого вида товара (dk). 
В ходе переговоров промышленное предприятие согласовывает цены на сырье 
(Xi), которые не должны быть ниже минимальных цен поставок и цены на готовую 
продукцию (Pkj), но должны быть выше максимальных цен либо равными им. 
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Показателем, результирующим работу промышленного предприятия, является 
добавленная стоимость (АС), полученная за каждый период времени промышленным 
предприятием. Переменными моделями являются объемы поставок готовой продук-
ции покупателям (Vkj) и объемы поставок сырья от поставщиков (Qi). Модель данной 































































где АС – добавленная стоимость; Ykj – максимальная цена, по которой j-й покупатель 
готов покупать k-й вид продукции; Пkj – реальная потребность k-го вида потребности 
у j-го покупателя; Vk – максимальный объем k-го вида продукции, который может 
производить промышленное предприятие; Пi – реальная возможность поставки сы-
рья i-м поставщиком. 
С помощью данной модели промышленное предприятие может определить гра-
ницы цен на сырье для каждого из поставщиков, т. е. определить минимальный уро-
вень цен на сырье и при этом максимальные цены на готовую продукцию. 
В данной модели учтены интересы покупателей продукции в виде цен, выше 
которых работа для покупателя становится непривлекательной, и интересы постав-
щиков в виде цен на сырье, ниже которых работа поставщиков становится нерента-
бельной. 
Решение данной задачи позволяет сформировать планы снабжения производст-
ва, распределения готовой продукции и производства, обеспечивающие максималь-
ную добавленную стоимость для промышленного предприятия. Итог решения при-
веденной задачи на основании данных промышленных предприятий можно 
представить в виде табл. 3. 
На последнем этапе происходит выбор конкретной схемы снабжения производ-
ства сырьем и материалами. Данная схема должна соответствовать целям функцио-
нирования предприятия, его производственным и финансовым возможностям. 
При этом целесообразно разрабатывать несколько вариантов, которые будут 
соответствовать различным рыночным ситуациям. 
Таблица 3 
План снабжения и производства промышленного предприятия 
Поставщик План снабжения Покупатель План производства 
Поставщик 1 0 Покупатель 1 0 
Поставщик 2 0 Покупатель 2 0 
Поставщик 3 0 Покупатель 3 10123 
Поставщик 4 1879,914 Покупатель 4 0 
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Окончание табл. 3 
Поставщик План снабжения Покупатель План производства 
Поставщик 5 626,6379 Покупатель 5 11571 
Поставщик 6 3342,069 Покупатель 6 0 
Поставщик 7 13368,28 Покупатель 7 2341 
Поставщик 8 14203,79 Покупатель 8 844 
Поставщик 9 501,3103 Покупатель 9 23121 
План снабжения 33922 План производства 48000 
Эффект 14 078 
 
Данная методика показывает, что отделы снабжения должны собирать инфор-
мацию, необходимую для принятия решения о поставщиках сырья и материалов. 
При этом информация может быть собрана как самими отделами, так и посту-
пать от потенциальных поставщиков. Затем она анализируется, на основе собранных 
данных происходит моделирование различных вариантов снабжения. Если возмож-
ности поставщиков не соответствуют возможностям промышленного предприятия 
(переработке сырья), то отделы снабжения начинают поиск новых поставщиков. 
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Развитие рыночных отношений на современном этапе требует новых подходов 
к проблеме управления государственными предприятиями. 
Приватизация рассматривается как один из наиболее существенных компонен-
тов экономической трансформации наряду со стабилизацией и либерализацией эко-
номики. По своему содержанию приватизация является институциональным преоб-
разованием и с этой точки зрения включает в себя не только перераспределение прав 
собственности, повышения эффективности и доходов от ее использования и управ-
ления ею, но и структурную перестройку экономики, которая должна способство-
вать повышению эффективности экономики в целом. 
Согласно Плану преобразования республиканских унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества на 2011–2013 гг., утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2011 № 138, РУП «ГЗЛиН» должен 
быть преобразован в открытое акционерное общество.  
Практическое решение вопросов, связанных с владением, распоряжением и 
управлением собственностью государства, невозможно без оценки ее стоимости.  
Для оценки стоимости РУП «ГЗЛиН» будем использовать доходный подход, в ос-
нове которого лежит принцип ожидания и который гласит: любой актив приобретаемый 
с целью извлечения дохода, будет стоить ровно столько, сколько принесет доходов.  
Из многообразия методов доходного подхода выберем два, для сравнения полу-
ченной стоимости предприятия, – метод дисконтирования денежных потоков (DCF – 
Discounted Cash Flow) и метод экономической добавленной стоимости (EVA – Eco-
nomic Value Added). 
